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DOCTEUR HONORIS CAUSA 
 
En cette rentrée académique, l’Université de Liège vous propose de repenser notre modèle de société 
en mettant à l’honneur des personnalités qui se sont illustrées dans différents domaines, parfois très 
éloignés. 
 
Qu’il s’agisse de refonder la justice sociale et les relations sociales, de mieux intégrer les minorités 
dans l’espace public, de trouver la voie vers une nouvelle économie dépassant les impasses et 
répartissant mieux les richesses, de rétablir un équilibre entre l’homme et son environnement nourricier, 
entre le développement personnel et la spiritualité, les six personnalités que nous honorons aujourd’hui 
allient réflexion et engagement. Toutes génèrent du débat, voire de la controverse et contribuent à 
vérifier nos processus démocratiques. 
 
Dans des sphères différentes, elles apparaissent comme des points de référence, nous invitant à 
découvrir de nouveaux mondes, de nouvelles frontières tout en fournissant des clés permettant aux 
individus de comprendre, d’opérer les transitions et de se réapproprier le sens d’enjeux collectifs. 
 
Judith Buttler n’a malheureusement pas pu nous rejoindre aujourd’hui. Elle nous fera l’honneur d’être 
parmi nous le 16 novembre prochain pour une rencontre débat à la salle académique lors de laquelle je 




Diplômée en philosophie de la City University de New-York, assistante à Stanford et à la Northwestern 
University, Nancy Fraser est depuis 1995 Professeur de philosophie et de sciences politiques à la New 
School University de New York. 
 
Nancy Fraser porte un regard incontournable sur la modernité et la démocratie. La justice sociale et 
l’espace public sont au cœur de ses réflexions et de ses écrits depuis le début des années 90. 
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Pour Nancy Fraser, l’identité collective remplace les intérêts de classe comme lieu de la mobilisation 
politique. L’injustice fondamentale n’est plus l’exploitation, mais la domination culturelle.  
 
Féministe militante et intellectuelle engagée, elle conçoit son travail comme une manière de participer à 
des mouvements qui contribuent à changer et imaginer une nouvelle société. 
 
Ses ouvrages ont fait l’objet de traductions en chinois, japonais, allemand, espagnol, italien, danois, 
suédois, tchèque,… mais peu en français, jusqu’à : Qu'est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance 
et redistribution. Un ouvrage majeur dans son abondante bibliographie qui nous propose de nouvelles 
grilles de lecture des enjeux majeurs que traversent nos sociétés, abordant tour à tour les questions de 
justice sociale, de distribution des richesses économiques, d’espaces publics, d’identités sociales, de 
reconnaissance et de représentation des groupes sociaux. 
 
Chère Nancy Fraser, c’est avec une immense fierté que l’Université de Liège vous attribue aujourd’hui 




Caryl Phillips est l’un des principaux écrivains britanniques de sa génération. Comme écrivain, 
intellectuel et enseignant, Caryl Phillips a fondamentalement contribué à ouvrir les yeux de la Grande-
Bretagne sur sa propre hétérogénéité, favorisant la compréhension des identités complexes et des 
sociétés multiculturelles. 
 
Romancier, dramaturge et essayiste, Caryl Phillips est aussi un professeur renommé, qui enseigne la 
littérature anglaise au Amherst College (Massachussetts) au Barnard College de la Columbia University 
à New-York et depuis une dizaine d’années à l’Université de Yale. 
 
Sa carrière littéraire débute dès l’obtention de son diplôme à Oxford en 1979, quand il commence à 
écrire des scénarios pour le théâtre et la radio, ainsi que pour la télévision et le cinéma. Ces textes 
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témoignent immédiatement d’une écriture talentueuse et se concentrent sur le sort des migrants des 
Caraïbes arrivés en Angleterre.  
 
Essayiste, il quitte la fiction pour analyser ces questions litigieuses que sont l'amnésie de la Grande-
Bretagne en ce qui concerne son implication dans la traite esclavagiste, le manque de reconnaissance 
de la présence noire dans les sociétés occidentales et, plus généralement, le rôle que l'histoire et la 
littérature peuvent jouer pour nous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons.  
L’œuvre de Caryl Phillips a été couronnée de plusieurs prix prestigieux dont le Martin Luther King 
Memorial Prize et le Commonwealth Writers’Prize. 
 
Cher Caryl Pillips, c’est avec une immense fierté que l’Université de Liège vous attribue aujourd’hui les 






Agriculteur, écrivain et penseur français d'origine algérienne, Pierre Rabhi est un des pionniers de 
l'agriculture biologique et l’inventeur du concept "Oasis en tous lieux". Il défend un mode de société plus 
respectueux des hommes et de la terre et soutient le développement de pratiques agricoles accessibles 
à tous et notamment aux plus démunis, tout en préservant les patrimoines nourriciers. 
 
Depuis 1981, il transmet son savoir-faire dans les pays arides d'Afrique, en France et en Europe, 
cherchant à redonner leur autonomie alimentaire aux populations. Il est aujourd'hui reconnu expert 
international pour la sécurité alimentaire et a participé à l’élaboration de la Convention des Nations 
Unies pour la lutte contre la désertification. 
 
Auteur et conférencier, il appelle à l'"insurrection des consciences" pour fédérer ce que l'humanité a de 
meilleur et « cesser de faire de notre planète un enfer de souffrances et de destructions ». Devant 
« l'échec de la condition générale de l'humanité et les dommages considérables infligés à la Nature », il 
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nous invite à sortir du mythe de la croissance indéfinie, à réaliser l'importance vitale de notre terre 
nourricière et à inaugurer une nouvelle éthique de vie vers une « sobriété heureuse ». 
 
Cher Pierre Rabhi, c’est avec une immense fierté que l’Université de Liège vous attribue aujourd’hui 
les insignes de Docteur honoris  causa. 
 
MATTHIEU RICARD 
Auteur d’une thèse en génétique cellulaire à l’Institut Pasteur, menée sous la direction du Pr François 
Jacob (prix Nobel de médecine) Matthieu Ricard est un scientifique. 
 
Devenu moine bouddhiste en 1979, il vit depuis plus de quarante ans au Népal, en particulier au 
monastère de Shechen, où il a rencontré ses maîtres spirituels tibétains avec lesquels il s’est formé à la 
pratique du bouddhisme. Il est un des proches conseillers du Dalaï-lama et son interprète pour le 
français depuis plus de 30 ans. 
 
Depuis une quinzaine d’année, il a rejoint le Mind and Life Institute, un institut américain créé sous 
l’impulsion du Dalaï-lama pour favoriser le dialogue entre la science et le bouddhisme. Il prête ainsi 
régulièrement son cerveau à la science, et après les universités de Princeton, Berkeley et Wisconsin-
Madison aux Etats-Unis ou le Centre de neurosciences de l'Inserm à Lyon, c’est avec l’équipe du Coma 
Science Group et, plus particulièrement le Dr. Steven Laureys, à l’ULg et au CHU de Liège qu’il a 
poursuivi récemment des études sur les corrélats neuronaux d’un cerveau au repos lors de ses propres 
séances de méditation. 
 
Matthieu Ricard est également à l’origine de la fondation Karuna Shechen, qui a pour objectif de porter 
des projets humanitaires et éducatifs auprès des populations défavorisées d’Inde, du Népal et du Tibet. 
 
Cher Matthieu Ricard, c’est avec une immense fierté que l’Université de Liège vous attribue 
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Economiste diplômé de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, il y enseigne dans le cadre 
de l’Executive Education Program.  
 
Il est le créateur en 1977 de la Foundation on Economic Trends, consacrée à l’étude des phénomènes 
émergents et à la manière dont ils influencent le développement de nos sociétés. 
 
Sa réputation internationale doit beaucoup au concept de « Troisième révolution industrielle » qu’il a 
largement contribué à populariser en publiant en 2011 The Third Industrial Revolution : How Lateral 
Power is Transforming Energy, the Economy, and the World. Dans cette analyse prospective, il décrit 
un nouveau paradigme économique basé sur les technologies de l’information et de la communication 
qui permettrait de relever des défis contemporains tels que le développement durable, la raréfaction des 
ressources carbonées ou encore le déclin de l’industrie. Ses théories font également émerger le 
concept d’économie circulaire, basée sur le recyclage et le partage des ressources, socle d’une 
transition globale de la société et des comportements humains. 
Si Jeremy Rifkin donne ses conférences dans le monde entier, c’est en Europe surtout, ces dernières 
années, qu’il a dispensé ses conseils aux gouvernements. Il a été appelé par la Commission et le 
Parlement européen (ce dernier ayant acté sa « 3e voie » pour la ré-industrialisation de l’Europe), ainsi 
que par plusieurs dirigeants de grands pays européens,… Le Gouvernement wallon a également fait 
appel à lui en 2012. 
Professeur Rifkin, c’est avec une immense fierté que l’Université de Liège vous décerne aujourd’hui le 
titre de Docteur honoris causa. 
 
 
 
 
 
 
 
